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“Guan Hua Zhi Nan" and "Guan Hua Tan Lun Xin Pian" is written in the Late 
Qing Dynasty during the Japanese two sessions to learn the Chinese language 
teaching materials.They are the representative of early foreign language teaching 
materials.Current teaching of this period focused on the overall appearance of this 
period of study and teaching of a specific research on this material. This article is 
from the chapter in the connection point of view, focus on the connective words and 
independent components in these two books. As the two extremes in the Modern 
Chinese writing ,the first textbook in their use of foreign language teaching materials 
of today with some reference. 
The first chapter introduces the study of early Chinese Textbooks and chapters of 
the basic situation, described the theoretical basis of this article and the basic situation 
of corpus. Chapter two discussed  the use of connective words in those two books. 
Based on the theory of trichotomy of complex sentence, we divide the complex 
sentences into causes of complex sentence, alongside similar complex sentence, and 
the transition of complex sentence.From the classical stage,you can see that the 
connective words in the transition.  Chapter three discussed the use of independent 
components of the materials . Based on  the theory of independent component 
description, sub address words, exclamation, parenthesis, the independent components 
of three parts conducted a comprehensive survey, from which to see the book in two 
separate components, the use of parenthesis most  .Among them, a certain tone that 
the largest proportion of the use of parentheses. Chapter Four words about the 
relevance and role of independent components, connective words makes the language 
more compact structure, enhance the logic, the expression of independent components 
to create a good atmosphere and environment. This combination of the two makes 
both sides better achieve the purpose of communication. 
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一卷共有 82 个话轮，官商土属一卷中共有 411 个话轮，使令通话一卷中共有 242
个话轮，官话问答一卷中共有 246 个话轮，总计 981 个话轮。在《谈》中，一百
章共计有 421 个话轮。在《官》中，每个章节都是关于一件事情的对话，在《谈》
中，除了对话的章节外，还有没有对话出现的章节。 
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